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Go, soul, the body’s guest, 
Upon a thankless arrant; 
Fear not to touch the best; 
The truth shall be thy warrant. 
Go, since I needs must die, 
And give the world the lie. 
 
Say to the court, it glows 
And shines like rotten wood; 
Say to the church, it shows 
What’s good, and doth no good: 
If church and court reply, 
Then give them both the lie. 
 
[…] 
 
Tell fortune of her blindness; 
Tell nature of decay; 
Tell friendship of unkindness; 
Tell justice of delay; 
And if they will replay, 
Then give them all the lie. 
 
Tell arts they have no soundness, 
But vary by esteeming; 
Tell schools they want profoundness, 
And stand too much on seeming 
If arts and schools replay, 
Give arts and schools the lie. 
 
Tell faith it’s fled the city; 
Tell how the country erreth; 
Tell, manhood shakes off pity; 
Tell, virtue least preferreth: 
And if they do replay, 
Spare not to give the lie. 
 
So when thou hast, as I 
Commanded thee, done blabbing, 
Although to give the lie 
Deserves no less than stabbing, 
Stab at the he that will, 
No stab the soul can kill. 
 
Sir Walter Raleigh (1552-1618) 
 
Estamos deixando a editoração da RC&C – 
Revista de Contabilidade e 
Controladoria. Chegamos até onde foi-nos 
possível. Este editorial é de agradecimento 
a todos aqueles que contribuíram nesta 
jornada de transformar o sonho de uma 
revista, no estágio atual da RC&C – 
Revista de Contabilidade e 
Controladoria. 
Agradeçemos a Márcia M. S. B. Espejo, 
Dra., Chefe do PPGMC, pelos estagiários. 
Agradeçemos a Marcela F. Vieira 
(Iniciação científica) kd vc?  
Agradeçemos pelas contribuições 
voluntárias, gratuitas e despojadas de 
qualquer remuneração, desde o inicio de 
nossas atividades na UFPR: 
• Ana P. C. da Cruz, M. (voluntária) 
pela coluna, você foi e não disse adeus. 
• Camila Campos Lourenço 
(voluntária) revisão de português. 
• Daniel V. Parreira, versão para o 
Inglês. 
• Fernando Hisi Panhoca, (voluntário) 
pelo logo, arte final, versão para o 
inglês, revisão do inglês, sugestões e 
paciência. Eu te amo. 
• Gabrielle Regina Gomes Caroccia, 
(voluntária) to be or not to be, GABI!  
• Marcos Leandro Rosa (voluntário) 
pelo compromisso. 
• Olga M. P. da Silva, (voluntária) pós 
doutora, heroína, por tudo! É pouco o 
espaço para agradecer tudo o que 
fizeste .... inesquecível. 
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• Pedro Panhoca da Silva, (voluntário) 
revisão de português. 
• Rodrigo Moreira de Carvalho 
(Bolsista) pelo compromisso, seriedade, 
dedicação esforço, vontade própria e 
muitas outras qualidades. 
• Willian John Hirt (Bolsista) pela 
produção. 
• Yulie Hisi Panhoca, (voluntária) pelas 
sugestões e carinho. Você é a mais 
linda! Também te amo. 
Agradeçemos ao Corpo Consultivo. 
Agradeçemos aos Revisores. 
Um sincero e terno agradecimento aos 
àqueles que na UFPR, foram além do apoio, 
acreditaram e contribuíram efetivamente na 
realização da RC&C: 
• Zaki Akel Sobrinho, Prof. Dr. 
Magnífico Reitor da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). 
• Vicente Pacheco. Prof. Dr. Diretor do 
Setor de Ciências Sociais Aplicadas da 
UFPR, Campus III – Botânico. 
• Gilberto Marcondes, M. Coordenador 
do Programa de Contabilidade da 
UFPR 
Agradeçemos pelo incentivo ao meu 
trabalho dado por: 
• Zaki Akel Sobrinho, Prof. Dr. 
Magnífico Reitor da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) pelo 
primeiro artigo e apoio irrestrito ao 
projeto. 
• Vicente Pacheco. Prof. Dr. Diretor do 
Setor de Ciências Sociais Aplicadas da 
UFPR, Campus III – Botânico pela 
abertura e incentivo. 
• Gilberto Marcondes, M. Coordenador 
do Programa de Contabilidade da 
UFPR pelo apoio e palavras elogiosas 
que aliviaram o peso da tarefa ao longo 
da jornada. 
• Luis Carlos de Miranda, Prof. PhD, 
pelos primeiros passos,  pelas “colas”, 
consultorias  e muito mais, sem vc não 
teríamos chegado lá!. 
• Paulo Ugolini, filósofo, editor do 
sistema SER e, solução de todos os 
problemas. 
• Lauro Brito de Almeida, Prof, Dr. 
editor executivo da RC&C, pelo apoio e 
incentivo. 
• José Simão de Paula Pinto, editor de 
WEB, pela WEB! 
• Moema Bassfeld, bibliotecária 
responsável pelo apoio e orientação. 
• Ligia Kraemer, Msc, pelas dicas e 
conselhos. 
Agradeçemos aos bibliotecários da SCA-
UFPR, pela colaboração. 
Agradeçemos aos professores doutores, 
colegas do PPGMC da UFPR pelo apoio à 
Realização desta empreitada: 
• Ademir Clemente 
•  Ana Paula Mussi Zsabo Cherobim 
• Lauro Brito de Almeida 
• Luciano Márcio Scherer 
• Márcia M. S. Bortolocci Espejo 
• ,Paulo Mello Garcias 
• Simone Bernardes Voese 
• Rodrigo Oliveira Soares 
• Vicente Pacheco 
Agradeçemos aos emientes professores, 
colegas do Departamento de Contabilidade 
da UFPR pelo apoio à Realização desta 
empreitada: 
• Ademir Clemente 
• Akichide Walter Ogasawara 
• Antonio Cesar Pitela 
• Antonio de Loureiro Gil 
• Ariel Santos de Albuquerque 
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• Blênio Cesar Severo Peixe 
• Celso da Rosa Filho 
• Eluiz Maria Miqueletto 
• Gilberto Fortes Marcondes 
• Jackson Ciro Sandrini 
• Lauro Brito de Almeida 
• Luciano Marcio Scherer 
• Luiz Carlos de Souza 
• Luiz Rogério Farias 
• Marcia M. S. B. Espejo 
• Mauro Halfeld Ferrari Alves 
• Mayla Cristina Costa Rondon 
• Moacir José Soares 
• Moisés Prates Silveira 
• Silvio Matucheski 
• Simone Bernardes Voese 
• Vicente Pacheco 
• Wesley Souza do Nascimento 
Agradeçemos ao pessoal da segurança que 
vigiava por mim nas noites que trabalhei na 
RC&C. 
Agradeçemos ao pessoal da faxina que 
sempre deixou o ambiente de trabalho 
muito mais organizado, limpo e contribuiu 
para eu esquecer os maus momentos, com 
um bom humor, que só as pessoas de alma 
lavada têm. Invejável! Sarava! 
Agradeçemos aos meus MESTRES, 
Professores Doutores, que consentiram e 
me concederam o privilégio de entrevistá-
los para a coluna “Mestres da 
Contabilidade” 
• Antonio Loureiro Gil 
• Masayuki Nakagawa 
• Cecília Akemi Kobata Chinen 
• Sergio Rodrigues Bio. (Não publicada) 
Agradeçemos e peço desculpas àqueles que 
fatalmente esqueci, mas que, mesmo não 
estando nominados, serão muito mais 
queridos quando lembrados! 
Com um poeta comecei e com o poeta 
maior Agradeçemos a todos e me despeço: 
[.....] 
 
A bênção, a bênção, Lauro de Almeida 
Amigo novo, parceiro novo 
Que fizeste esta revista comigo 
A bênção, amigo, 
A bênção, contador Masayuki Nakagawa, 
Que fizeste eu me apaixonar pela 
contabilidade, 
A bênção, Olga Maria  
Que fizeste meu segundo doloroso parto, 
A bênção, arquiteto Oscar Niemayer, 
Não és um só, és tantos como, 
O meu Brasil de todos os santos 
Inclusive meu São Sebastião 
Saravá! A bênção, que eu vou partir 
Eu vou ter que dizer adeus! 
 
Vinicius de Moraes / Baden Powell 
(1913-1980) / (1937 – 2000) 
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